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se najprije oblici kratkog napjeva,
a zatim i oni dugog napjeva.
Raznovrsnost melopoetskih oblika
uspavanki vrlo dobro ilustrira nap-
joev br. 209. U pjevanom tekstu po-
navlja se drugi clanak deseterackog
stiha (Nina, buba, u besi goluba, u
besi goluba). U metroritamskom ob-
rascu taj je napjev jednak napjevu
vr10 poznate narodne pjesme iz
NOB Ide Tito preko Romanije, pre-
ko Romanije (usporedi Zbornik par-
tizanskvh narodnih napeva, Beograd
1962, str. 14. - dva zapisa C. Riht-
mana). Zapisi napjeva partizanske
pjesme i prije spomenute uspavanke
r.azlikuju se jedino u polozajima
taktnih crta (u partizanskoj imamo
taktove 4/4, 3/4, i 4/4, u uspavanei
4/4, 5/4 i 2/4). Melodijske krivulje
prvih dvaju taktova i drugog nap-
jeva veoma su slicne.
U tabelama melopoetsk.ih oblika
uspavanki, u drugoj skupini oblika
dugog napjeva, paznju citaoca pri-
vlaci prikaz melopoetske struktUl1e
uspavanke u kojoj se u pjevanom
tekistu na~on cjelovitog deseterac-
kog stiha ponove sarno prva dva
sloga drugog clanka tog stiha (Lilla,
buba, san te prevario, san tel, nap-
jev br. 198. U tabeli su strukture
teksta i napjeva tog primjera oz-
nacene kao jednalke - A a.2h, A a2/3'
Autor zbirke j.e u !predgovoru s
pravom istaknuo da je u pjev,anim
uspavank.ama prevaga na napjevu,
ne na tekstu » ••• jer jedino napje-
vom majka moze da djeluje na di-
jete« (str. 20). Uz takvo polaziste
sma tram da se u notnom zapisu na-
pjeva br. 198 strukture teksta i na-
pjeva ne podudar,aju, one su veoma
razlicite (vidi prilozeni notni prim-
jer).
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Iznad notnog crtovlja oznacio sam
gotovo identicno ponavljanje lako
uocljivog glazbenog retka. Struktu-
ra napjeva, dakle, glasd A Av. Svaki
glazbeni redak obuhv,aca sest slo-
gova pjevanog teksta, bez obzira na
prikazi i kritike
strukturu teksta, gdj,e su uz dese-
teracki stih (4,6) dodana prva dva
sloga drugog clanka tog stiha A
a2/3.
Uz tabele melopoetskih oblika va-
Ija upozoriti i na tehnicke tiskar-
ske greske. U pregledu oblika dugog
napjeva uspavanki sheme strukture
napjeva nalaze se na mjestu shema
strukture teksta, a sheme strukture
teksta pod naj,avljenim strukturama
napjeva (str. 245). U pregledu oblika
dugog napjeva u pjesmama za za-
bavljanje djece pogreske su u redo-
slijedu rednih brojev.a napjeva. Pra-
vilan je redoslijed: 286, 287, 28~, 288.
Zbirka donosi indeks ineipita, pre-
gled pocetaka napjeva od najniZih
pocetnih tonova prema visima, popis
napjeva prema pocetnim stihovima
abecednim redoslijedom uz navede-
ne r,edne brojeve napjeva i teksto-
va - ,i redoslijed izlaganja svih
napjeva ove zbirke uz paralelno na-
vedene redne brojeve 'tekstova tih
napjeva. Velika je steta sto ova
zbirka nema informativnog sazetka
na jednom od svjetskih jezika. Kao
zavrsno upozorenje na mnoge iz-
vanredne tekstove navodim poc·etne
stihove dviju uspavanki.
Majk,a sina u gori rodila,
'celica ga medom zadojila,
(Tekstov.i A-I, 2 a)
Nini, sine, ninala te majka,
ninala te i uspaval,a teo
(Tekstovi A-III, 23)
Jerko Bezic
Vinko Zganec, Hrvatske pucke popijevke
iz Zeline i okolice, Za tisak priredio Zvo-
nimir Bartolic, SIZ kulture i informi-
ranja Zelina, Zelina 1979, 292 str.
Objavljena tri godine nakon auto-
r,ove smrti,' zbirka je prva knjiga
novozalpocete Biblioteke kulturne
bastine Zeline i okolice, koju su
uredi1i prof. Ivan V,alentakovic i
prof. Zvonimir Bartolic, koji je po-
pcratio zbirku studijom 0 dru Vinku
Zgancu i njegovu radu.
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narodna umjetnost 19 (1982)
Zbirkaobuhvaca 170 Zganeevih
zapisa napjeva, koji su rezultat nje-
gova etnomuzikoloskog i~tra~ivanja
u zelinskom podrucju 1946, 1947. i
1973. godine, kao i 42 zapisa Franje
Ks. Kuhaca, dva zapisa Ivana Va-
lentakovica i jedan zapis Vilka Zap-
cica. Raznovrsna grada zbirke po-
dijeljena je prema saddaju teksto-
va pjesama u skupine Ijubavnih,
svatovs'kih, obrednih i znjaekih po-
p,ijevaka, nakon kojih slijedi skupi-
na djevojackih kletvi, proksenjackih,
vilinskih i mitoloskih popijevaka,
zatim razne popijevke, starinski
hrvatski plesovi, kola i marsevi,
popijevke razlicitih saddaja (medu
kojima se nalaze i pjesme koje bi
se saddajem mogle uvrstiti u pret-
hodne skupine, npr. znjaeka, bet1e-
hemarska i uskrsna) i ua kraju po-
pijevkie iz Kuhace'l.'e, Ploh10ve i An-
dresove zbir,ke pjesama.
U zbirci je za svaku pjesmu donijet
tekst zapisan prvo u obliku u kak-
yom se izvodi prilikom pjevanja (s
ponavlja.njem i umeeima) a zatim
citav tekst bez ponavljanja. Uz za-
pise melodija, koje su transponirane
na zaj,ednicki zavrSni ton g' (uz
koji je dosta neredovito obiljezena
i -ar,iginalna visina zavrsnog tonal,
nalaze se oznake za tempo izvode-
nja (ne uz svaki napjev), za struk-
turu melostrofe i broj slogo'l.'a u sva-
kom melostihu. Prije zapisa nave-
dena je ime pjevaca, sviraca ili ka-
zivaca, mj,esto i godina njegova ro-
denja, a neposredno nakon toga
Zganceve biljeske i kra6i komentari,
u kojima osim podataka 0 podrijet-
lu pjesme, objasnjenj,a manje poz-
natih i dijalektalnih rijeci, autor
zbirke iznosi vrijedne dopune 0 na-
cinu izvodenja te opisuje pr,igodu i
-abieaj uz koji se doticna pj.esma iIi
svirka izvodi.
U knjizi je nakon grade tiskan
Zgancev clanak 0 mojem zapisiva-
nju hrvatskih puckih popijevaka u
Zelini i okolici godine 1946., 1947. i
1973., u kojem autor iscrpno navodi
podatke 0 sastavu i repertoaru ogra-
naka Seljacke sloge iz sedam mjesta
zelinskog kotara, koji su nastupili
29. VI. 1946. na Smotri hrvatskih
narodndh pjesama u Zelini. Pored
izvjestaja 0 terenskom radu u 1947.
godini, napomena 0 glazbenim obi-
Ijezjima grade, popisa narodnih ple-
soya, kola i glazbenih instrumenata
te prikaza Kuhaceva istraZivaekog
rada u Zelini, u clanku se isticu
Zg.anceva zapazanja i misljenja 0
razvoju stila narodnog pj.evanja i 0
promjenama nastalim u tekstovima
i nacinu izvodenja ophodarskih pje-
sarna.
Korisno je sto Zganec, osim grade
koju je sam prikupio za ovu zbirku,
ukazuj,e na ostale poznate izvore
folklorne glazbe Zelinskog prigorj.a
- uz zapise iz Kuhaceve, Plohlove
,i Andresove zbirke pjesama koji su
uvrsteni u ovo izdanje donijet je
popis pjesama iz Jertovca koje su
objavljene u Zganoevim Narodnim
popijevkama iz Hrvatskog zagorja
(JAZU, Zagr.eb 1950), dok su ostali
zapisi li. rukopisu pohranjeni u Za-
vodu za istrazivanje folklora u Zag-
rebu. Uz navedene izvore isUee se
preko 100 jos neobjavljenih zapisa
folklorne glazbe iz okolice Zeline
prof. Slavka Jan'kovica, ciji je ruko-
pis otkupio bivsi Fond za unapredi-
vanje kulturnih djelatnosti -apcine
ZeLina, a namj,era je izdavaca da ih
objavi u drugoj knjizi Biblioteke
kulturne bastine Zeline i okolice
kako bi upotpuniIi sliku 0 folklor-
noj glazbi Zelinskog prigorja.
U prilogu zbirke nalazi se abe-
cedno kazalo pjesama po prvom sti-
hu i abecedno kazalo pjevaca. Na-
~alost, izostali su pregledi tonskih
nizov.a, metroritamskih obrazaca i
melopoetskih oblika, kojima j,e Zga-
nee inace redovito oprem8.o svoje
zbirke.
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Knjiga (opsega 483 str,anice) vrlo
je bogata raznim muzikoloskim stu-
dijama. Saddi petnaest studijskih
priloga, tri dokumentarna rada i
